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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
М.В. Драгун, преп. 
Белорусский государственный университет, Минск 
 
Численность населения Республики Беларусь за последние восемнадцать лет 
претерпела серьезные изменения. В 2013г. впервые начиная с 2000 г. был зарегистри-
рован небольшой прирост населения – 4,3 тыс. человек. В 2014г. и в 2015 г. он оказался 
заметно выше и составил 12,7 тыс. человек и 17,5 тыс. человек. В 2016 г. также наблю-
дался прирост населения (6,3 тысяч человек), но значительно ниже чем в 2014 и 2015 гг. 
В 2017 г. впервые начиная с 2013 г. зафиксирована общая убыль населения в размере 
12,9 тысяч человек. В 2018 г. негативная динамика сохранилась – численность населе-
ния страны сократилась на 17 тысяч человек (рисунок 1). 
 
 
 
Рисунок 1. – Компоненты изменения численности населения Республики Беларусь  
за период 2000 – 2018 гг. 
Источник: рассчитано по данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь [1]. 
 
Из рисунка 1 видно, что в 2000 – 2018 гг. в условиях сложившейся демографиче-
ской ситуации миграция остается важным источником роста его численности, однако 
чаще всего недостаточным для того, чтобы компенсировать естественную убыль. Наши 
исследования выделяют два этапа миграционных перемещений. На первом этапе 
(2000-2015 гг.) Беларусь являлась центром притяжения мигрантов со всего постсовет-
ского пространства, при этом в обмене населением имеет положительное сальдо ми-
грации. В этот период времени миграция не только компенсирует естественную убыль 
населения Беларуси, но и обеспечивает снижение депопуляции, стабилизируя числен-
ность населения страны. Так в 2000 г. естественная убыль населения была зарегистри-
рована на уровне 41,2 тысяч человек, к концу 2015г. ее совокупная величина за 2000 – 
2015 гг. превысила 504 тысяч человек. Совокупная величина миграционного прироста 
на первом этапе составила 142 тысяч человек. Таким образом, миграционный прирост 
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компенсировал около 28% естественной убыли населения, а в 2013 – 2015 гг. миграци-
онный прирост не только смог полностью компенсировать естественную убыль, но 
и обеспечил прирост населения страны. 
 
 
 
Рисунок 2. – Общие итоги международной миграции населения  
на постоянное место жительство за период 2000 – 2018 гг., чел. 
Источник: рассчитано по данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь [1]. 
 
На втором этапе, начиная с 2016г., реэмиграция русскоязычного населения по-
степенно затухает, особенно из России, и одновременно увеличиваются обратные по-
токи мигрантов как в страны ЕАЭС, так и другие страны мира. Это оказывает негативное 
влияние, как на демографическую ситуацию, так и рынок труда Республики Беларусь. 
В целом объем миграционных передвижений снижается (рис. 2). В 2016 г. миграцион-
ный прирост 7,9 тыс. человек, что на 57% меньше, чем в 2015 г. В 2017 г. отрицательная 
динамика продолжилась – значение показателя достигло рекордного минимума за по-
следние двенадцать лет и составило 3,9 тысяч человек. В 2018г. миграционный прирост 
впервые за два последних года имел положительную динамику и был 9,4 тыс. человек. 
Как следствие на данном этапе миграционного прироста оказалось недостаточно для 
того, чтобы компенсировать такие серьезные потери населения. Совокупная величина 
естественной убыли населения в 2016 – 2018 гг. составила 44,4 тысяч человек; совокуп-
ная величина миграционного прироста в этом же периоде – 21,2 тысяч человек. 
Анализ показал, что миграционный обмен Беларуси со странами как ближнего, 
так и дальнего зарубежья происходит на фоне волнообразной динамики подвижности 
населения при положительном для страны сальдо миграции. Это связано, как с дина-
микой социально-экономического развития страны в этот период, так и с ростом поли-
тической и социальной нестабильности в странах ближнего и дальнего зарубежья 
(прежде всего, Украины и Ближнего Востока) (табл. 1). 
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Как видно из таблицы 1, первый этап миграционных перемещений (2000 – 
2015гг.) характеризуется формированием миграционных потоков со странами СНГ, 
снижением оттока населения в страны СНГ и роста обратных потоков в Беларусь. На 
данном этапе, в период мировых экономических трансформаций, Беларусь становится 
привлекательной для населения из стран с менее стабильной экономикой. Иными сло-
вами, экономический фактор является определяющим. Самые крупные миграционные 
потоки наблюдаются с Украиной и Россией. В 2014 – 2015 они резко выросли – сово-
купная величина въехавшего населения из Украины составила 16 882 человек. Таким 
образом, положительный миграционный прирост в анализируемые годы положитель-
но повлиял на снижение депопуляции в Беларуси. 
 
Таблица 1. – Общие итоги международной миграции населения, человек 
 
Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 
Прибывшие - всего 25 943 13 031 17 169 28 349 21 038 18 961 24 601 
со странами СНГ 23 492 11 426 14 303 22 505 15 615 13 305 17 008 
с другими странами 2 451 1 605 2 866 5 844 5 423 5 656 7 593 
Выбывшие - всего 13 812 11 082 6 866 9 855 13 098 15 087 15 239 
со странами СНГ 7 249 7 520 5 040 6 679 8 997 9 558 9 829 
с другими странами 6 563 3 562 1 826 3 176 4 101 5 529 5 410 
Миграционный прирост, убыль(-) 12 131 1 949 10 303 18 494 7 940 3 874 9 362 
со странами СНГ 16 243 3 906 9 263 15 826 6 618 3 747 7 179 
с другими странами -4 112 -1 957 1 040 2 668 1 322 127 2 183 
Источник: рассчитано по данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь [1]. 
 
Анализ показал, что в последние годы 2016 – 2018 гг. (второй этап) положитель-
ное сальдо миграции существенно снизилось. Одновременно ухудшилась половоз-
растная и образовательная структура прибывающих мигрантов. В миграционном пото-
ке населения в республику прибывает невысокая доля лиц в наиболее активном трудо-
способном возрасте 20-45 лет. Вместе с тем значительный удельный вес в структуре 
мигрантов приходится на лиц в возрасте 45 лет и старше. Так в 2017г. в сравнении 
с 2000 г. отмечен рост численности мигрантов в возрасте старше трудоспособного – 
с 13,8 % в 2000 г. до 15,83 % в 2017 г. Невысокая доля молодежи, и большой удельный 
вес лиц старших возрастных групп населения в трудоспособном возрасте, а также лиц 
пенсионного возраста. Структура прибывшего в страну населения позволяет сделать 
вывод, что ожидать значительного улучшения демографической ситуации от положи-
тельного сальдо миграции в перспективе не приходится.  
Важной характеристикой прибывающих в страну мигрантов является уровень 
образования. Экономика страны требует привлечения высококвалифицированных тру-
довых ресурсов. По данным за 2017 г. среди прибывших в страну на постоянное место 
жительства высшее образование имеют 28,4 %, общее среднее образование – 42,15 % 
мигрантов. Таким образом, прибывшие мигранты не составят особой конкуренции тру-
довым ресурсам страны. 
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Анализ половозрастной структуры и уровня образования, прибывающих на по-
стоянное место жительства в Республику Беларусь позволяет сделать вывод о том, что 
современные мигранты не смогут существенно укрепить и усилить трудовой потенциал 
страны и не окажут значительного влияние на улучшение демографической ситуации в 
перспективе. Так за последние семнадцать лет миграционный прирост лиц трудоспо-
собного возраста уменьшился с 8 248 человек в 2000 г. до 340 человек в 2017 г., т.е. на 
7 948 человек. Одновременно с этим растет доля лиц предпенсионного и пенсионного 
возрастов в числе прибывших на постоянное место жительства, что ускоряет процесс 
старения населения, ухудшает его возрастную структуру. Анализ уровня образования 
прибывших на постоянное место жительства показал, что преобладающей социальной 
группой являются рабочие низкой квалификации, при этом с 2017 г. зафиксирована ми-
грационная убыль населения с высшим образованием. 
Таким образом, на основании проведенного анализа и в условиях перехода эко-
номики на инновационный путь развития крайне актуальной становится разработка 
процедур, которые поощряют въезд в Республику Беларусь нужных для страны ми-
грантов и ограничивают доступ на отечественный рынок труда тех, в ком нет нужды. 
При решении задач привлечения в страну мигрантов для пополнения населения, рабо-
чей силы и развития инновационного потенциала на передний план выходят меропри-
ятия, способствующие диверсификации миграционных потоков и приданию им раз-
личного статуса. Среди них особое значение имеют разработка и внедрение диффе-
ренцированных механизмов отбора, пребывания, привлечения и использования ино-
странной рабочей силы в зависимости от профессии (специальности), квалификации, 
развитие программ организованного набора трудовых мигрантов в государствах исхо-
да, включая создание информационных и медицинских центров в странах, с которыми 
установлен безвизовый порядок въезда-выезда. Необходимо упрощать процедуры 
привлечения квалифицированных работников по профессиям, востребованным на 
рынке труда, и устанавливать более жесткие административные и экономические ба-
рьеры на пути найма на работу временных трудовых мигрантов для выполнения мало-
квалифицированных и неквалифицированных работ. Особое внимание следует уде-
лить стимулированию бизнес-иммиграции в республику, регулированию привлечения 
иностранных инвесторов и предпринимателей. 
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